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Jaan Seeder on sündinud 24. juunil 1928. aastal
Võru linnas. 1946. a lõpetas ta Võru Keskkooli.
Aastatel 1946–1952 õppis J. Seeder Tartu
Riiklikus Ülikoolis. Arstiteaduskonna lõpetamise
järel jäi ta assistendina tööle ülikooli teaduskonna-
ja üldkirurgia kateedrisse. Väitekirja “Väikese ja
suure vereringe muutustest rindkere traumeerimisel”
kaitsmise järel jätkas ta tööd dotsendina, õpetades
traumatoloogiat ja spordimeditsiini. Õppejõuna
töötas J. Seeder ülikoolis 50 aastat. Enamik praegu
Eestis töötavaid arste on tema õpilased.
Jaan Seeder on trükis avaldanud üle 85
teaduspublikatsiooni ja neli monograafiat. Väga
populaarseks osutus tema raamat “Skeletisüsteemi
ülekoormushaigused ja spordivigastused”, mille
avaldas Medicina 1995. a.
Jaan Seeder on laia silmaringiga, meditsiinis
hästi orienteeruv arst. Ta valdab vabalt vene, saksa
ja inglise keelt. Juubilar oli Eesti Traumatoloogide
ja Ortopeedide Seltsi tegevliige, praegusel ajal
on ta seltsi auliige.
Juubilari hobid on laulmine, muusika, jahil- ja
kalalkäimine ning vee-motosport.
Juubilar on abielus: abikaasa Virgo on lastearst,
tütar Merle Krigul oli riigikogu liige, praegusel ajal
tuntud riigitegelane, kolme lapse ema.
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Soovime juubilarile rõõmsat meelt, tervist ja
erksat vaimu edaspidiseks!
Eesti Seeniorkirurgide Seltsi juhatus ja tegevliikmed
ÕNNITLEME
Laupäeval, 23. augustilil TÜ raamatukogu konverentsisaalis
10.00 Juureresorbtsioon ortodontilistel patsientidel*/** Dr Reet Karelson
10.45 Internet ja hambaravi*/** Andrus Riim
11.30 Infotehnoloogia rakendamine hambaravis  kas, miks ja kuidas?*/** Marek Põldeots
12.00 Hammaste pleegitamine*/** Dots Mare Saag, Dr. Liis Saar
Dr Anastassia Kuldmaa
13.00 Laserite  kasutamisest hammaste pleegitamisel ja muude protseduuride
teostamiseks hambaravis Dr Anneli Aleksius
* Loeng hambaarstidele   ** Loeng hambaarsti abilistele
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Tartu Ülikooli lastekliiniku juhataja prof Tiina Talvik
on sündinud 21. aprillil Tartus. Pärast Tartu V
Keskkooli lõpetamist astus juubilar 1956. a Tartu
Ülikooli arstiteaduskonda, mille lõpetas 1962. a
arsti kutsega.
Juba üliõpilasena huvitus Tiina Talvik neuro-
loogiast. Ta osales aktiivselt üliõpilaste neuro-
loogiaringi töös ja oli mitmel aastal ringi vanem.
Tulevase professori esimeseks töökohaks sai Tartu
Lastehaigla, kus ta algul oli jaoskonnapediaater,
hiljem lasteneuroloog.
Sel perioodil süvenes juubilar meditsiinilise
geneetika probleemidesse. Tema kandidaaditöö
“Vaimselt alaarenenud laste tsütogeneetiline
uuring ja meditsiinilis-geneetilise konsultatsiooni
küsimused” valmis 1973. a. T. Talvik on meditsiinilis-
geneetilise nõustamise üks algatajatest Eestis.
Tartu Ülikooli närvikliiniku õppejõuks sai juubilar
1975. a. Nii algas tema 28 a kestnud tegevus
õppejõuna. Huvitudes lasteneuroloogiast, sai Tiina
Talvikust alusepanija Eesti lasteneuroloogiale ja
selle arendaja. Tema teadustööd, mis olid
pühendatud vastsündinute ajukahjustuse pato-
geneesi, kliinilise pildi ja prognoosi uurimisele, on
kokku võetud doktoridissertatsioonis, mille ta kaitses
1992. a. Sellest ajast on ta ülikooli lastekliiniku
professor.
Hindamatu on juubilari panus Eesti laste-
neuroloogide õpetamisel ja selle eriala välja-
arendamisel Eestis. Kõik praegu Eestis töötavad
lasteneuroloogid on prof Talviku õpilased. Tema
juhendamisel on valminud 8 doktoritööd.
Aktiivset teadustööd teeb juubilar ka praegu.
Keskseks uurimissuunaks on lapseeas algavad
kroonilised degeneratiivsed närvihaigused.
Tiina Talvik on särav isiksus, tal on palju häid
sõpru ja mõttekaaslasi nii arstide kui teiste elualade
inimeste seas.
Peale arstitöö jõuab ta tegeleda ka palju muuga,
ta on UNICEF Eesti asepresident, sotsiaal-
ministeeriumi ja geenivaramu eetikakomitee liige,
Eesti Teadusfondi nõukogu liige. Tema kõiki ameteid
loetleda pole siinkohal võimalik.
Juubilari ja tema tegevust on hinnatud 1999. a
aasta ema tiitliga, ta on 1999. a Eesti Vabariigi
teadupreemia laureaat ja 2001. a autasustati teda
UNICEF teenetemärgiga.
Juubilari õnnitlevad ja jõudu ning vastupidavust
soovivad kolleegid, õpilased ja arvukad sõbrad.
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Eesti lastearstid on leinas. Lahkunud on sõjajärgse
pediaatria looja, enamiku lastearstide õpetaja või
õpetajate õpetaja, innustunud võitleja laste tervise
eest, armas ja ustav kolleeg, hea sõber.
Pikki aaastaid on dotsent Leida Keres ja
pediaatria olnud meie vabariigis lahutamatud.
Huvi lastehaiguste vastu tekkis Leida Keresel
(Rüütel) juba tudengina. 1. aprillil 1940 võttis
toonane lastekliiniku juhataja professor Aadu Lüüs
üliõpilase Leida Rüütli nooremassistendiks ning
sellest ajast alates enam kui 40 aastat oli dotsent
Keres seotud Tartu Ülikooli ja pediaatria kateedriga.
1952. aastal kaitses L. Keres kandidaadiväitekirja
imikute soolepõletiku diagnoosimisest, 1958. 
aastal sai ta dotsendiks ning samal aastal valiti
pediaatria kateedri juhatajaks. Sellele ametikohale
jäi ta 17 aastaks (kuni 1975. aastani).
Ajendatuna huvist teaduse vastu ja veendunud
uurijana stimuleeris ta ka oma töökaaslasi teadust
tegema. Nii valmis tema juhendamisel 9
kandidaaditööd. Üliõpilaste teadusliku ringi
juhendajana 1951–1984 oli ta üliõpilaste seas
hinnatud ja armastatud õppejõud ning 78
auhinnavääriliseks tunnistatud üliõpilastöö
juhendaja. Paljud tänased lastearstid on oma huvi
ja pühendumuse leidnud just Leida Kerese erilise
isiksuse kaudu.
Leida Keres oli oma ajast eest ja seepärast oli just
tema see, kellel peale pediaatria aktiivse arendamise
ning lastearstide koolitamise oli rohkelt ideid arstiabi
arendamiseks. Nii viskas just tema esimese seemne
mulda lasteneuroloogia kasvamiseks ja arenguks Eesti
riigis. Tema algatusel ja toel loodi tolleaegses
Maarjamõisa Haiglas ka esimene meditsiinilise
geneetika konsultatsioonikabinet Eestis.
Dotsent Leida Kerese sulest on ilmunud enam
kui sada teaduslikku artiklit, ta on olnud mitme õpiku
koostaja ja autor. Leida Kerese innustunud toel sai
võimalikuks ka lastekliiniku Lunini tänava korpuse
ehitus.
Olles ise äärmiselt töökas, kohusetundlik ja aus,
püüdis ta samu omadusi sisendada ka oma
õpilastesse, jäädes seejuures inimesena vähe-
nõudlikuks ning tagasihoidlikuks. Samal ajal
tundsime Leida Kerest kui optimistlikku, naeru-
himulist, laulualdist ja rõõmsameelset inimest.
Dotsent Keres oli Eesti Naisüliõpilaste Seltsi
taasavamise üks organiseerijatest ja aktiivne
vilistlaskogu liige. Rasketel aegadel oli L. Keres üks
nendest, kes koos sõprade-seltsikaaslastega ENÜSi
põhimõtteid ja traditsioone elus hoidis.
Dotsent Leida Keres oli Eesti Lastearstide Seltsi
auliige. Eesti Vabariik on hinnanud dotsent Leida
Kerese teeneid Punase Risti I klassi teenetemärgiga.
Oma kutsetöö kõrval on Leida Keres üles
kasvatanud kaks tublit, teadlasena tuntud tütart.
Mälestus Leida Keresest, meie Õpetajast, on
jääv.
TÜ lastekliiniku ja Eesti Lastearstide Seltsi nimel
Tiina Talvik
Dotsent Leida Keres
24.04.1916–01.08.2003
IN MEMORIAM
